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Jeni H. Nahe, 2020, dengan judul, Analisis  Hasil belajar Penggunaan Metode 
Demonstrasi Berbantuan Audio Visual pada siswa kelas III E  SDK Citra 
Bangsa. Metode penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian 
ini terdiri dari dua tahapan yaitu wawancara dan pemberian angket. 
 
Penelitian ini diadakan di SD Kristen Citra Bangsa. subjek dalam penelitian 
ini ialah siswa kelas III E dengan jumlah 22 orang siswa yang terdiri dari 9 
siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Hasil pengujian dilakukan dengan 
metode demonstrasi yaitu penyebaran angket kepada siswa. Pada 
penelitian ini berdasarkan jawaban angket yang diberikan kepada siswa 
memperoleh hasil perhitungan angket terdapat 4 kategori yaitu: Sangat 
Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat tidak setuju (STS). 
Dari 22 responden yang menjawab setiap item  dengan mencapai skor 
sebesar sangat setuju 98 (44,00%), setuju jumlah skornya 67 (30,45%), 
tidak setuju skornya 24 (10,90%) dan sangat tidak setuju skornya 11 
(2,42%) responden. Dengan demikian dapat disimpulkan media 
pembelajaran audio visual layak untuk dipakai sebagai media dalam 
proses pembelajaran. 
   































Jeni H. Nahe, 2020, with the title, Analysis of Learning Outcomes Using 
the Audio Visual Assisted Demonstration Method in Class III E SDK Citra 
Bangsa students. The research method is descriptive qualitative. This study 
consisted of two stages, namely interviews and questionnaires. This 
research was conducted at Citra Bangsa Christian Elementary School. 
The subjects in this study were students of class III E with a total of 22 
students consisting of 9 male students and 13 female students. The test 
results were carried out with a demonstration method that is questionnaire 
distribution to students. In this study based on the questionnaire answers 
given to students obtained the results of the questionnaire calculation 
there are 4 categories namely: Strongly Agree (SS), Agree (S), Disagree 
(TS) and Strongly disagree (STS). Of the 22 respondents who answered 
each item by achieving a score of strongly agree 98 (44.00%), agreed the 
total score was 67 (30.45%), disagreed with a score of 24 (10.90%) and 
strongly disagreed the score 11 (2 , 42%) respondents. Thus it can be 
concluded that audio visual learning media is appropriate to be used as a 
medium in the learning process. 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan pada dasarnya terbentuk dari komponen-komponen yang tersistem 
dan saling mempengaruhi satu sama lain (Hadinata, 2009:93). Komponen tersebut 
yaitu  guru, siswa dan lembaga pendidikan serta ada interaksi edukatif yang membuat 
komponen-komponen tersebut saling tergabung dan terlaksana dengan baik. Penting 
pendidikan hingga saat ini adalah menghasilkan produk manusia yang berkompetensi 
dan memiliki perubahan tingkah laku yang matang. Mulai dari sifat kekanakan, 
remaja, hingga perubahan kematangan yang diinginkan yaitu dewasa.  
Hasil pendidikan yang baik akan sangat berpengaruh pada tingkat  hasil 
belajar siswa. Seorang guru dikatakan berhasil mendidik siswanya apabila ada 
sesuatu yang membuat hasil belajar siswa yang meningkat, seperti hasil belajar siswa 
dari tahun ke tahun terjadi peningkatan hasil yang memuaskan sehingga tidak 
mengecewakan hati guru itu sendiri.  
Menurut (Sagala,2014:13) mata pelajaran teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) menarik perhatian siswa setiap hari, bahkan siswa lebih senang 
belajar mata pelajaran TIK  karena  banyak manfaatnya, seperti ada game, desain 
foto dan lain sebagainya. Berdasarkan pengamatan yang penulis temukan bahwa 
hasil belajar siswa rendah disebabkan dari sisi guru yang belum memanfaatkan 
media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga siswa cepat bosan 
dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Dengan demikian media 




kurang aktifan siswa dalam proses pembelajaran yang nantinya akan meningkatkan 
hasil belajar siswa dengan baik. Sparkol videoscribe merupakan sebuah media 
pembelajaran video animasi yang terdiri dari rangkaian gambar yang disusun 
menjadi sebuah video utuh. Dengan karakteristik yang unik, sparkol videoscribe 
mampu menyajikan konten pembelajaran dengan memadukan gambar, suara dan 
desain yang menarik sehingga siswa mampu menikmati proses pembelajaran. Fitur 
yang disediakan oleh aplikasi ini sangat beragam sehingga mampu menjadi media 
pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan mata pelajaran yang diinginkan. Selain 
menggunakan desain yang telah disediakan didalam aplikasi, pengguna dapat 
membuat desain animasi, teks, maupun gambar yang sesuai dengan kebutuhan 
kemudian diimport ke dalam aplikasi. (Pamungkas, 2018:130). 
SD Kristen Citra Bangsa (SDK) Kupang merupakan salah satu sekolah 
dibawah naungan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri (CBIM). Sekolah ini telah 
menggunakan Kurikulum  K13 sebagai bahan ajar sedangkan mata pelajaran TIK 
salah satu  mata pelajaran ekstrakurikuler, dalam penyajian materi pelajaran, guru 
lebih banyak menggunakan metode ceramah untuk mengajar sehingga terkadang 
siswa menjadi sibuk sendiri ketika guru sedang mengajar. Berdasarkan masalah 
diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul“Analisis 
Hasil Belajar Menggunakan Metode Demonstrasi Berbantuan Audio Visual pada 







B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian 
ini adalah: 
a. Guru cenderung tidak mengkombinasi metode pembelajaran sehingga 
peneliti mengatasi masalah dengan menggunakan videoscribe. 
b. Lebih banyak ceramah, sehingga membuat siswa kurang berminat 
mengikuti hasil belajaran. 
C. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam penelitian adalah memfokuskan pada metode 
demonstrasi dengan berbantuan salah media audio-visual adalah dengan 
menggunakan aplikasi sparkol videoscribe dalam meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
D. Rumusan Masalah 
Bagaimana penggunaan metode demonstrasi berbantuan audio-visual 
pada Siswa SD Krinten Citra Bangsa dalam meningkatkan hasil belajar? 
E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: 
Untuk mengetahui penggunaan metode demonstrasi berbantuan audio visual 





KAJIAN  PUSTAKA 
A. Landasan Teori 
1. Metode Demonstrasi 
Metode demonstrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadi suatu peristiwa 
atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang di contohkan agar dapat 
diketahui dan dipahami oleh siswa secara nyata atau tiruannya. 
Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan 
barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung 
maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan materi 
(Hartono,2016: 7). Metode demonstrasi merupakan pembelajaran yang mengaktifkan 
siswa, sehingga dengan menggunakan metode demonstrasi banyak kelebihan yang 
akan kita peroleh. 
a. Tujuan demonstrasi dibagi menjadi dua yaitu: 
1. Demonstrasi proses yaitu motode yang mengajak siswa memahami 
langkah demi langkah suatu proses 
2. Demonstrasi hasil yaitu metode untuk memperhatikan atau memperagakan 
hasil dari sebuah proses (Devi, 2010: 11). 
b. Kelebihan metode demonstrasi antara lain sebagai berikut: 
1. Melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari, 





2. Proses pembelajaran akan lebih menarik, sebab siswa tidak hanya 
mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. 
3. Dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki 
kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. 
c. Kekurangan metode demonstrasi antara lain sebagai berikut: 
1. Metode demonstrasi persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan 
yang memadai demonstrasi bisa gagal sehingga menyebabkan metode ini 
tidak efektif lagi. 
2. Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang 
memadai yang berarti penggunaan metode ini pembiayaan yang lebih 
mahal dibandingkan dengan metode ceramah. 
3. Metode demonstrasi memerlukan kemampuan dan ketrampilan guru yang 
khusus, sehingga dituntut untuk bekerja lebih profesional (Ahkdinirwanto, 
2011: 15)  
d. Ciri-ciri metode demonstrasi sebagai berikut: 
1. Guru melakukan percobaan. 
2. Bertujuan agar siswa mampu memahami cara mengatur atau menyusun 
sesuatu. 
3. Bila siswa melakukan sendiri demonstrasi, mereka akan lebih berhasil, 





e. Langkah-langkah Metode Demonstrasi sebagai berikut: 
1. Guru menjelaskan indikator pembelajaran yang diharapkan. 
2. Guru menyajikan sekilas materi yang akan disampaikan. 
3. Guru menyediakan bahan atau alat yang diperlukan (Sunarti, 2009: 21). 
2. Audio Visual 
Audio visual adalah suatu peralatan yang dipakai oleh guru dalam 
menyampaikan materi secara pandang pendengar. Media audio visual merupakan 
alat peraga yang bersifat dapat didengar dan dapat dilihat yang dapat membantu 
siswa dalam belajar mengajar yang berfungsi menjelaskan atau mempermudah dalam 
memahami materi microsoft word yang sedang dipelajari (Taufiqurrahman, 2009: 
20). 
a. Tujuan dalam audio visual adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas. 
2. Untuk meningkatkan efesiensi proses pembelajaran. 
3. Untuk membantu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. 
b. Manfaat dalam audio visual adalah sebagai berikut: 
1. Pelajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 
motivasi belajar. 
2. Bahan pelajar lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami 
pelajaran dengan baik. 
3. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran, sebab tidak hanya 
mendengarkan penjelasan dari pelajaran saja, tetapi juga aktivitas lain yang 




c. Jenis-jenis audio visual di bagi menjadi dua yaitu: 
1. Audio visual murni  
Audio visual murni atau sering disebut dengan audio visual gerak yaitu 
media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, 
unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber. 
2. Audio visual tidak murni  
Audio visual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya 
berasal dari sumber yang berbeda.  Audio visual yang tidak murni ini sering 
disebut juga dengan audio visual diam plus suara yaitu media yang 
menampilkan suara dan gambar diam (Aprilia, 2015: 26). 
d. Kelebihan audio visual dalam pelajaran sebagai berikut: 
1. Disamping mendorong dan meningkatkan motivasi, film dan video 
menanamkan sikap-sikap dan segi efektif. 
2. Video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat disaksikan 
secara berulang-ulang jika perlu. 
e. Kelemahan audio visual dalam pelajaran sebagai berikut: 
1. Pengadaan video umumnya memerlukan waktu yang banyak. 
2. Tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan 
melalui video tersebut. 
3. Video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar 






f. Ciri-ciri audio visual adalah: 
1. Biasanya menyajikan visual dinamis 
2. Digunakan dengan cara yang telah diterapkan oleh perancang atau 
pembuatnya 
g. Ada 2 fungsi audio visual pembelajaran yaitu: 
1. Fungsi afektif. 
Disini audio visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika 
belajar atau membaca teks. 
2. Fungsi kognitif. 
Disini audio visual terlihat dari mengungkapkan bahwa lembaga visual 
memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingatnya 
informasi (Syuhada, 2017: 14). 
3. Hasil Belajar 
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 
menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 
perubahan mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik yang berorientasi 
pada proses belajar mengajar yang dialami siswa (Sudjana, 2010: 17). 
a. Jenis- jenis hasil belajar menjadi tiga ranah yaitu: 
1. Ranah Kognitif 
Ranah berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 





s(analisys), sintesis (synthesis), evaluasi (evaluation), imajinasi dan 
kreativitas (create). 
2. Ranah Afektif 
Ranah berkaitan dengan perasaan, sikap, minat dan nilai. Kategori 
tujuannya mencerminkan yang tentang dari keinginan untuk menerima 
sampai dengan pembentukan pola hidup. Kategori tujuan siswa afektif 
adalah penerimaan (receiving), penanggapan (responding), penilaian 
(valuing), pengorganisasian (organization), pembentukan pola hidup 
(orgniazation by a value complex), interanalisis (interanalize), 
mengkarakterisasi (characterize), mengagumi (wondering) dan aspirasi 
(aspires). 
3. Ranah Psikomotorik 
Ranah ini berkaitan dengan kemampuan fisik seperti ketrampilan motorik 
dan saraf, manipulasi objek, dan koordinasi saraf. Ranah psikomotorik 
mencakup tujuh aspek yakni: aspek persepsi (perception), kesiapan(set), 
gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa (mehanism), 
gerakan kompleks (kompleks overt response), penyesuain (adaptation), 
dan kreativitas (originality), harmonisasi (harmonize), improvisasi 





b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu: 
Faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain faktor yang terdapat 
dalam diri siswa, dan faktor yang ada diluar diri siswa. Faktor internal berasal 
dari dalam diri siswa bersifat biologis, sedangkan faktor eksternal adalah 
faktor yang sifatnya dari luar diri siswa (Rosantiana, 2016:59). 
1. Faktor Internal 
Faktor internal meliputi faktor fisiologis, yaitu kondisi jasmani dan 
keadaan fungsi-fungsi fisiologis. Faktor fisiologis sangat menunjang atau 
melatar belakangi aktivitas belajar. 
2. Faktor Psikologis, yaitu yang mendorong atau memotivasi belajar. 
Faktor-faktor tersebut diantaranya: Adanya keinginan untuk tahu, Agar 
mendapatkan simpati dari orang lain, Untuk memperbaiki kegagalan. 
3. Faktor Eksternal 
Faktor-faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri siswa yang ikut 
mempengaruhi belajar anak, yang antara lain berasal dari orang tua dan 
sekolah. Faktor yang berasal dari orang  tua adalah sebagai cara 





B. Kerangka Berpikir 
Berdasarkan latar belakang dan hasil pembelajaran siswa masih rendah dan 
banyak mengalami hambatan sehingga penelitian menggunakan metode demonstrasi 
sebagai solusi, untuk mengatasi permasalahan rendahnya hasil pembelajaran siswa.  
metode demonstrasi yang diterapkan dalam proses pembelajaran akan meningkatkan 
belajar siswa. 
Permasalahan yang terjadi, yaitu terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas 
dan proses pembelajaran yaitu sikap siswa dalam memperhatikan pembelajaran, 
kurangnya interaksi antara siswa sehingga hasil belajar siswa kurang memuaskan, 
disebabkan karna kebanyakan guru mengajar  dengan metode ceramah sehingga 
mengakibatkan siswa merasa bosan, dan mengobrol dengan teman dan tidak 
memperhatikan saat pelajaran berlangsung. 
Berdasarkan uraian diatas maka penelitian menyusun kerangka berpikir pada 
gambar berikut ini: 
 
    






Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir. 
Observasi kegiatan proses 
belajarmengajarmengejarmengajar 
  Hasil belajar meningkat pada mata pelajaran TIK 
 Masalah  yang terdapat dalam pembelajaran TIK yaitu: 
 Siswa kurang memperhatikan saat proses pembelajaran. 
 
Da Menerapkan audio visual dalam mata pelajaran 




Kegiatan observasi ini sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang 
bahwa pencapaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran TIK kelas III SDK Citra 
Bangsa sangat mempengaruhi sehingga peneliti menggunakan metode demonstrasi 
berbantuan audio visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
C. Penelitian Terdahulu 
Peneliti mengambil tiga penelitian sebelumnya sebagai acuan yaitu sebagai 
berikut: 
1. Penelitian pertama dilakukan oleh Nalarati (2018) dengan Judul“ Efektivitas 
Penerapan Metode Demonstrasi Dan Media Audio Visual Terhadap 
Pembelajaran Bidang Studi Pai Dalam Meningatkan Prestasi Belajar Siswa 54 
Sinjai  Selatan Kabupaten Sinjai” Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah (1) Apakah metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa kelas 5 SDN 54 Sinjai Selatan Kab. Sinjai (2) Apakah media audio visual 
dapat meningkat kan prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri Sinjai Selatan 
Kabupaten Sinjai (3 Bagaimana efektivitas metode demonstrsi dan media audio 
visual dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 54 Sinjai 
Selatan Kab. (Sinjai)? Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan desain Pre-Eksperimental  Desing dan model penelitian One 
Group Pretest-Posttest Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
peserta didik kelas 5 SDN 54 Sinjai Selatan Kab. Sinjai. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah Random sampling dengan jumlah sampe 32 
peserta didik. Hasil analisis statistic deskripif rata-rata nilai prestasi belajar 




sebesar 43 yang berada pada kategori rendah. Rata-rata nilai prestasi belajar 
peserta didik setelah penerapan metode demostrasi dan media audio visual 
sebesar 85,4 yang berada pada kategori sangat tinggi.  
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Putri DwiSuryani (2018) dengan judul 
“pengaruh penggunaan media sparkol videoscribe terhadap hasil belajar siswa 
pada pembelajaran seni rupa di SMP Negeri 4 Padang”Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 
belajar yang diajar menggunakan media pembelajaran Sparkol Videoscribe 
dengan hasil belajar yang diajar tanpa menggunakan media Sparkol 
Videoscribe pada pembelajaran Seni Rupa SMP N 4 Padang. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian kuantitatif dengan bentuk eksperimen semu (Quasi 
Eksperimen), populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa SMP N 4 
Padang dengan teknik pengambilan sampel purposive random sampling. 
Kesimpulannya adalah bahwa penggunaan media Sparkol Videoscribe 
berpengaruh terhadap hasil belajar dalam pembelajaran seni budaya di SMP N 
4 Padang. 
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Asih Nur Azizah (2017). Dengan judul“ 
Pengembangan Media Pembelajaran Sparkol Videoscribe Dalam Meningkat 
kan Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Materi Perdagangan 
Internasional Di SMA Batik 2 Surakarta” Tujuan penelitian untuk mengetahui 
hasil pengembangan media pembelajaran sparkol videoscribe dalam 
meningkatkan minat belajar siswa kelas XI IPS di SMA BATIK 2 Surakarta. 




dikembangkan melalui model ADDIE. Sampel penelitian kelas XI IPS Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuisioner dan 
dokumentasi.  
Metode analisis data penelitiana dalah deskriptif kuantitatif. Hasil 
analisis data menunjukkan media yang dikembangkan layak digunakan, dilihat 
dari validasi ahli media 88,2% ( sangat baik) dan ahlimateri 91,3% (sangat 
baik). Uji n-gain menunjukkan minat belajar siswa meningkat setelah 
menggunakan media pembelajaran saparkol videoscribe, dilihat dari hasil 
angket siswa 0,76 (tinggi) dan hasil angket guru 0,75 (tinggi). Kesimpulannya, 
media pembelajaran sparkol Videoscribe layak dijadikan media pembelajaran 
dan mampu meningkatkan minat belajar siswa. 
Dari penelitian terdahulu terdapat persamaan dalam penggunaan media 
audio-visual untuk mengukur hasil belajar siswa, sedangkan perbedanya yaitu 










A. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian  yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. 
Menurut Sugiyono (2016) penelitian kualitatif dengan cara menggunaka metode 
ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan 
fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek. 
B. Tempat dan waktu penelitian 
a). Tempat Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di SD Kristen Citra Bangsa, Jalan Manafe No17 
Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo. 
b). Waktu penelitian 
Akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai September tahun 2019  
Tabel 3.1 Waktu dan Jadwal Penelitian 
NO KEGIATAN 
Juli Agustus September  Oktober  November  Desember  Januarii 




                            
2 Ujian 
Proposal 
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4 Pengumpula
n Data 




                            







C. Objek Penelitian 
Objek penelitian ini difokuskan pada kelas III E SDK Citra Bangsa yang 
berjumlah 22 siswa. 
D. Teknik Analisis Data 
Berdasarkan metode demonstrasi tahap pembuatan media audio visual.  Pada 
tahap ini, peneliti membuat media pembelajaran berdasarkan silabus dan 
RPP,  dalam pembuatan media menggunakan sparkol video scribe pada mata 
pelajaran tik. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
E. Teknik pengumpulan data 
1. Wawancara merupakan pertemuan satu orang untuk bertukar informasi dan 
ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 
topik tertentu. Kegiatan wawancara dilakukan peneliti dengan wawancarai 
guru mata pelajaran untuk mendapatkan informasi atau gambaran 
permasalahan pada objek yang diteliti. Oleh karna itu dalam melakukan 
wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 
pertanyaan. 
2. Angket berupa pertanyaan  yang harus dijawab oleh siswa dan angket 
digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran 






















Rumus perhitungan Nilai angket siswa kelas III E SD Kristen Citra Bangsa: 
   𝑃 =
𝑋
𝑋𝑖
 X 100 %  (Sugiyono,2013.61) 
P : Persentase yang dicari 
X : jumlah jawaban 




jumlah nilai ideal untuk keseluruhan item
 𝑥 100% 
No Indikator Jumlah soal 
1 K    kemudahan dan kesulitan penggunaan 









2 Ke  keaktifan siswa dalam menggunakan 
media audio visual. 
3 M  audio visual membuat saya lebih tertarik 
dalam belajar dibandingkan menggunakan 
buku cetak. 
4 Sa saya sangat tertarik dengan menggunakan 
uadio visual. 
5  M penggunaan media audio visual oleh guru 
membuat saya senang belajar. 
6  Maudio visual membuntu saya mendisiplin 
waktu dalam belajar 
 
7 M  dengan menggunakan audio visual banyak 
aktivitas yang dapat dilakukan materi 
pembelajaran. 
8 M  penggunaan audio visual memberikan 
pengalaman belajar 
9  M saya dapat dengan mudah menggunakan 
audio visual sebagai sarana belajar. 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada anak kelas IIIE yang berjumlah 22 siswa di SD 
Kristen Citra Bangsa Kota Kupang, Jl. Manafe No.17 Kayu Putih Oebobo. 
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.  Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  wawancara dan pemberian angket 
kepada siswa untuk memberikan tanggapan tentang metode demonstrasi berbantuan 
audio visual. Data yang diolah dalam penelitian ini data dari hasil wawancara 
terhadap guru saat melakukan pembelajaran di kelas dan angket tanggapan siswa 
terhadap pembelajaran yang menggunakan metode demonstrasi berbantuan audio 
visual. 
1.  Metode Demonstrasi berbantuan Media Audio-Visual 
Penerapan metode pembelajaran demonstrasi berbantuan audio-visual 
berjalan dengan lancar yang ditandai dengan adanya respon positif dari 
siswa, dalam penerapan langkah-langkah pembelajaran audio-visual. 
Saat media audio-visual diterapkan siswa memperhatikan dengan baik 
dan terlihat lebih fokus memperhatikan  materi yang disajikan dengan 
perpaduan metode demonstrasi. Karena, pengunaannya sangat mudah 
dan membuat peserta didik menjadi lebih semangat dalam belajar karena 
tampilan dari media yang digunakan terdapat animasi-animasi yang 
membuat media tersebut menjadi lebih hidup dibandingkan dengan 




penggunaannya. Media pembelajaran audio visual sebagai salah satu 
media yang  relevan dengan kemajuan teknologi saat ini sangat cocok 
untuk digunakan di sekolah dasar. Media pembelajaran yang telah dibuat 
oleh peneliti yaitu media pembelajaran audio visual menggunakan 
aplikasi  videoscribe. Media pembelajaran ini terap kan di kelas IIIE SD 
Kristen Citra Bangsa, dengan pembahasan pada mata pelajaran TIK 
materi menggunakan Microsoft word. Penelitian yang dilakukan 
merupakan jenis penelitian kualitatif dan pengembangan  menggunakan 
metode demonstrasi. 
Adapun tampilan media pembelajaran dengan menggunakan 
aplikasi sparkol videoscribe pada mata pelajaran TIK kelas IIIE SD 
Kristen Citra Bangsa adalah sebagai berikut: 
Halaman depan media pembelajaran ini berisi judul mata pelajaran tik 
kelas IIIE, tampilan halaman depan menggunakan microsoftc word 
sebagai berikut: 
 
Gambar 4.1 Topik materi microsoft  word 





 Dalam halaman kedua terdapat beberapa  kompetensi pelajaran diantaranya 
 membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, menutup dokumen, dan 
menggunakan page borders . Serta penjelasan  materi sebagai berikut: 
 
Gambar  4.2. Cara menggunakan microsoft word 
 
Dalam  halaman  ketiga dibawah ini  terdapat penjelasan tentang  cara dan 
langkah-langkah untuk membuka dokumen baru disertakan gambar yang ada 
dalam halaman tampilan tersebut,  dan materi selanjutnya tentang menyimpan 
dokumen adalah  berikut: 
      
  





Dalam  halaman  keempat dibawah ini menyimpan dokumen terdapat 
penjelasan tentang menyimpan dokumen dan langkah-langkah untuk 
menyimpan dokumen yang telah kita lihat pada tampilan halaman  dibawa 
ini, dan   selanjutnya tentang  menutup dokumen adalah sebagai  berikut: 
 
    Gambar 4.4. Cara menyimpan dokumen 
 
Dalam  halaman kelima menutup dokumen terdapat penjelasan tentang  
materi menutup dokumen, dan juga terdapat  langkah-langkah  untuk menutup 
dokumen, selanjutnya tentang menggunakan page borders adalah sebagai 
berikut : 
 





Dalam  halaman  keenam menggunakan page borders terdapat penjelasan 
tentang materi page borders, dan  ada juga cara untuk menggunakan langkah-
langkah yang ada di halaman tampilan materi, dibawah ini: 
 
   Gambar 4.6. Cara  menggunakan  page borders 
 
Peneliti menggunakan angket kemudian menyebarkan kepada responden 
dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Hal ini bertujuan untuk 
memperoleh data tentang sebatas mana daya serap siswa dalam menerima 
penerapan media pembelajaran audio-visual yang diterapkan oleh peneliti. 
Peneliti mengajukan 10 pertanyaan kepada 22 responden. Selanjutnya peneliti 
mengadakan perhitungan dengan cara mengelompokkan jawaban sesuai kriteria 
penilaian, kemudian menentukan jawaban manakah yang paling banyak atau masuk 
dalam kategori bagus. Setiap jawaban mempunyai kriteria penilaian sebagai berikut: 
a. SS : sangat setuju (4) 
b. S   : setuju (3) 
c. TS : tidak setuju (2) 




 Hasil penilaian siswa yang termasuk dalam kategori baik, atau metode 
demonstrasi berbantuan audio-visual siswa dapat merespon dengan baik. Dari ke-4 kategori 
tersebut, diantaranya salah satu kategori yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan kategori 
lainnya. 
 
Rumus perhitungan Nilai angket siswa kelas III E SD Kristen Citra Bangsa: 
   𝑃 =
𝑋
𝑋𝑖
 X 100 %  (Sugiyono,2013) 
P : Persentase yang dicari  
X : jumlah jawaban 
Xi : jumlah nilai ideal untuk keseluruhan item 
Penyelesaian: 
Jumlah Jawaban
jumlah nilai ideal untuk keseluruhan item













1. Hasil Penilaian Responden Berdasarkan Pembagian Angket 
Pengujian media pembelaran audio visual ini dilakukan di SD Kristen 
Citra Bangsa pada kelas IIIE. Berdasarkan angket penilaian media 
pembelajaran audio visual yang diberikan 10 pertanyaan yang terdiri dari  
22 responden.  Berikut hasil angket dari 22 responden:  









Nama Sangat setuju setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju
AneiraVielena  Amala 3 4 1 2
Angelina Betrix Seran 3 5 0 2
Audrey  Jeconia Djahimo 8 0 1 1
Callysta Letisha Bulan 3 5 1 1
Cheril  Queen Naysa Lian 8 0 1 1
Deandra  Nathania Paa 5 4 0 1
Devon  J.A. Namah 5 3 1 1
Eunie Yola La Nebraca 4 3 3 0
Gian P.C. Cauko 2 6 2 0
Kaka Devid Ratu 2 6 2 0
Kanda Putra Dika 4 4 2 0
Kevin Alden Kallau 7 3 0 0
Mikhael Satriadi Ndoen 5 4 0 1
Misael R.V. Talan 7 2 0 1
Orland K. S. Pello 4 3 3 0
Queenly J.K. Betti 4 3 3 0
Sneijder Nhelmardo Lette 6 4 0 0
Stefanie Devika Adrienne 4 3 2 1
Tiffany A. Oktavianus 6 4 0 0
Veneshia P.Y. Lodo 3 5 1 1
Virginia Imarsijesa Putri Lo 4 3 2 1
Yusuf G.Y. Maunaben 7 2 0 1




 Diagram dibawah ini menunjukkan hasil tanggapan siswa terhadap metode 
demonstrasi berbantuan media audio visual, dimana siswa pertama menjawab sangat 
setuju sebanyak tiga pertanyaan, yang menjawab setuju empat pertanyaan, yang 
menjawab tidak setuju sebanyak satu pertanyaan dan yang menjawab sangat tidak 
setuju sebanyak dua pertanyaan. Begitupun dengan siswa kedua sampai siswa yang 
kedua puluh dua. Dan jumlah skor yang sangat banyak terdapat pada pilihan jawaban 









Gambar 4.7. Diagram tanggapan siswa    
 
2. Hasil analisis wawancara 
 Setelah mengetahui permasalahan yang terdapat di sekolah melalui  
wawancara secara langsung dengan guru mata pelajaran  TIK kelas III E  SD 
Kristen Citra Bangsa. Untuk mendukung proses belajar mengajar maka 
dibutuhkan suatu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat 




















memahami materi yang disampaikan serta dapat menarik perhatian siswa. 
Media pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam proses 
pembelajaran maka digunakan media pembelajaran audio visual dengan 
menggunakan sparkol videoscribe. 
3. Hasil Belajar 
 Hasil belajar siswa setelah guru menggunakan metode demonstrasi  
bertujuan untuk menghasilkan media audio visual  menggunakan sparkol 
videoscribe dan untuk mengetahui kelayakan dari audio visual. media 
pembelaran audio visual  ini dilakukan di SD Kristen Citra Bangsa pada kelas 
III E. Berdasarkan angket penilaian media pembelajaran audio visual yang 
diberikan terhadap 22 responden yang terdiri dari 9 laki-laki dan 13 
perempuan.  
  Berdasarkan hasil perhitungan angket terdapat 4 kategori yaitu: 
Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan sangat tidak setuju 
(STS). Dari 22 responden yang menjawab setiap item  dengan mencapai skor 
sebesar sangat setuju 98(44,00%), setuju jumlah skornya 67 (30,45%), tidak 
setuju skornya 24 (10,90%) dan sangat tidak setuju skornya 11 (2,42%) 
responden. Dari ke-4 kategori tersebut, diantaranya salah satu kategori yang 
memilik ini lai tertinggi yaitu sangat setuju dan tingkat pencapaian sangat 
layak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sesuai hasil angket dari Siswa kelas IIIE 
SD Kristen Citra Bangsa adalah audio visual layak untuk digunakan sebagai 
media pembelajaran TIK, khususnya materi menggunakan microsoft word 




hasil yang diperoleh bahwa audio visual yang dibuat dengan menggunakan 
aplikasi sparkol videoscribe khususnya materi menggunakan microsoft word 
yaitu membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, menutup dokumen, dan 
menggunakan page borders, menghasilkan hasil yang layak untuk dijadikan 
media pembelajaran materi menggunakan Microsoft word dan juga 
berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sama-sama membuat media 
pembelajaran  TIK menggunakan aplikasi videoscribe dan juga hasil  akhir 






















Berdasarkan hasil penelitian,  bahwa metode demonstrasi berbantuan audio 
visual dapat  meningkatkan hasil belajar siswa yang dilihat dari angket 
respoden siswa yang memilih jawaban skor yang paling tertinggi adalah 98 
(44,00%) yaitu pada pilihan jawaban sangat setujudan tingkat pencapaian 
sangat layak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sesuai hasil angket dari Siswa 
kelas IIIE SD Kristen Citra Bangsa adalah audio visual layak untuk digunakan 
sebagai media pebelajaran TIK, khususnya materi menggunakan Microsoft  
word kelas IIIE SD Kristen Citra Bangsa. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini maka peneliti menyampaikan 
saran sebagai berikut: 
1. Guru  harus kreatif dalam kegiatan belajar mengajar seperti membuat 
media pembelajaran yang menarik  sehingga siswa mempunyai semangat 
belajar dan prestasi pun memuaskan. 
2. Guru dapat menggunakan metode demonstrasi berbantuan audio visual 
karena siswa lebih tertarik dalam proses pembelajaran 
3. Media pembelajaran ini hanya untuk materi menggunakan Microsoft 
word,  yaitu cara membuat dokumen baru, cara menyimpan dokumen, 
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INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP GURU MATA PELAJARAN  
1. Kurikulum apakah yang Bapak  gunakan di sekolah ini? 
Jawab: kurikulum yang digunakan di sekolah ini yaitu K13.  
2. Apakah Bapak selalu mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) sebelum mengajar?  
Jawab: Ya, dalam proses pembelajaran selalu menggunakan RPP agar proses 
pembelajaran dapat terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai. 
3. Bagaimana usaha Bapak untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan 
pembelajaran berlangsung?  
Jawab: Telah adanya kesepakatan bersama antara guru dan siswa, 
kesepakatannya yakni ketika dalam proses pembelajaran berlangsung 
kedapatan siswa yang melanggar aturan maka sanksinya yaitu panggil 
orangtua . 
4. Apakah Bapak  menggunakan media yang membuat siswa aktif dalam 
pembelajaran. 
Jawab: Tidak.  
5. Apakah Bapak selalu menggunakan alat peraga dalam proses  pembelajaran? 
Jawab: Tidak  
6. Apa yang Bapak lakukan ketika terdapat ketidak tertiban para siswa  saat 
kegiatan pembelajaran berlangsung?  





7. Metode apa yang Bapak  gunakan dalam proses pembelajaran? 
Jawab: metode yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu metode 
ceramah. 
8. Apakah setelah selesai pembelajaran Bapak sering memberikan tugas? 
Jawab: Ya. 
9. Apa sajakah sumber pembelajaran yang Bapak gunakan dalam mengajar? 
Jawab: sumber yang digunakan saat mengajar yaitu buku cetak atau modul.  
10. Apakah Bapak sering menggunakan Laboratorium dalam proses 
pembelajaran? 

















 LAMPIRAN 2     
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
       
 
Sekolah    : SD Kristen Citra Bangsa 
Mata Pelajaran  : TIK 
Kelas/Semester  : IIIE/1 
Standar kompetensi : menggunakan program pengolah kata 
1. Kompetensi  inti: 
KI-1  :    Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
              KI-2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur,disiplin, tanggung 
jawab,peduli(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan ligkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
  KI-3 :  Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi,seni, budaya dan humaniora dalam 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang 
spesifik untuk memecahkan masalah. 
KI-4:   Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
disekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas 








II.  Kompet ensi dasar  dan indicator  pencapaian kompetensi 
Kompetensi dasar Indikator pencapaian kompetensi 
2.1 Menunjukkan menu dan ikon 









2.2 Memodifikasi jenis dan 
pengaturan pada teks 
 
2.3  Membuat dokumen microsoft 
word dengan variasi gambar 
 
 
2.1.1. mendemonstrasikan cara 
membuat    
           dokumen baru 
2.1.2. menyimpan dokumen 
menggunakan     
        Save dan save as 
2.1.3. mendemonstrasikan cara 
membukan   
dokumen yang telah dibuat   
sebelumnya. 
2.1.4. mendemonstrasikan cara 
menutup  
        Dokumen 




III. Tujuan pembelajaran  
1. Siswa dapat mendemonstrasikan cara membuka dokumen baru  
2. Siswa dapat menyimpan dokumen menggunakan save dan save as  
3.  Siswa dapat mendemonstrasikan cara menutup dokumen  
4. Siswa dapat mendemonstrasikan cara membukan dokumen yang telah dibuat 
sebelumnya 
5. Siswa dapat menggunakan page borders 
 




1. Membuat dokumen baru  
2. Menyimpan dokumen 
3. Menutup dokumen 
4. Membukan dokumen( file) 
5. Menyalin tekS 
V.  Pendekatan , metode , media, dan sumber belajar 
      Pendekatan                : 
      Metode pembelajaran: Metode  Demonstrasi 
     Media                        : computer, laptop, lcd dan media vidioscribe. 
IV. Langkah –langkah pembelajaran   
Langkah 
pembelajaran 






 Salam pembuka 
 Berdoa 
 Mengecek kehadiran siswa 
 Menyampaikan kompetensi dasar 
dan indicator pembelajaran 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
 
 10 menit 
Kegiatan inti  Guru menjelaskan cara membuat 
dokumen baru 
 Guru menjelaskan cara menyimpan 
dokumen menggunakan save dan 
save as 
 Guru menjelaskan cara membuka 







 Guru menjelaskan cara menutup 
dokumen 
 Guru menjelaskan cara 
menggunakan page borders 
Kegiatan penutup  Doa peneutup  























    LAMPIRAN 3 
SILABUS 
       
Kompetensi Inti :  
K.1-2 :  Kompetensi sikap spiritual yang ditumbuhkembangkan melalui 
keteladanan, pembiasaan dan budaya sekolah serta dengan 
memperhatikan kerakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan 
kondisi peserta didik, yaitu berkaitan dengan kemampuan menghayati 
dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. sedangkan pada 
kompetensi sikap sosial berkaitan dengan perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, kerja sama, responsive (kritis), pro-aktif (kreatif) dan 
percaya diri, serta dapat berkomunikasi dengan baik. 
 
K-3 :  Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada 
tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
 humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
K-4  :   Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, 
dan solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 














menu dan ikon 
yang terdapat 
dalam program 
pengolah kata  
 
1. mendemonstrasikan cara 
membuat dokumen baru 
2. menyimpan dokumen 
menggunakan Save dan 
Save As 
3. mendemonstrasikan cara 
membuka dokumen yang 
telah dibuat sebelumnya 
4. mendemonstrasikan cara 
menutup. 
5. menggunakan page borders 
 Gemar membaca 
























INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP GURU MATA 
PELAJARAN  
 
1. Kurikulum apakah yang Bapak gunakan di sekolah ini? 
Jawab: kurikulum yang digunakan di sekolah ini yaitu K13.  
2. Apakah Bapak selalu mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) sebelum mengajar?  
Jawab: Ya, dalam proses pembelajaran selalu menggunakan RPP agar 
proses pembelajarandapatterarahdansesuaidenganapa yang ingindicapai. 
3. Bagaimana usaha Bapak untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan 
pembelajaran berlangsung?  
Jawab: Telah adanya kesepakatan bersama antara guru dan siswa, 
kesepakatannya yakni ketika dalam proses pembelajaran berlangsung 
kedapatan siswa yang melanggar aturan maka sanksinya yaitu panggil 
orangtua. 
4. Apakah Bapak  menggunakan media yang membuat siswa aktif dalam 
pembelajaran. 
Jawab: Tidak.  
5. Apakah Bapak selalu menggunakan alat peraga dalam proses 
 pembelajaran? 
Jawab: Tidak 
6. Apa yangBapak lakukanketika terdapatketidaktertiban parasiswa saat 




Jawab: yang dilakukan saat terdapat siswa yang tidak tertib maka ditegur 
atau panggil orang tua. 
7. Metode apa yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran? 
Jawab: metode yang digunakan dalam proses pembelajaranya itu metode 
ceramah. 
8. Apakah setelah selesai pembelajaran Bapak sering memberikan tugas? 
Jawab: Ya. 
9. Apa sajakah sumber pembelajaran yang Bapak gunakan dalam mengajar? 
Jawab: sumber yang digunakan saat mengajar yaitu buku cetak atau 
modul.  
10. Apakah Bapak sering menggunakan Laboratorium dalam proses 
pembelajaran? 













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
      
 
Sekolah   : SD Kristen Citra Bangsa 
Mata Pelajaran  : TIK 
Kelas/Semester  : IIIE/1 
Standarkompetensi :menggunakan program pengolah kata 
2. Kompetensiinti: 
KI-1:  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2: Menghayatidanmengamalkanperilakujujur,disiplin, tanggung jawab,peduli   
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan ligkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
  KI-3 :  Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi,seni, budaya dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan 
masalah. 
KI-4:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
disekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas 










II.  Kompetensidasardan indicator  pencapaiankompetensi 
Kompetensidasar Indikatorpencapaiankompet
ensi 
2.4 Menunjukkan menu danikon yang 








































7. Siswadapatmenyimpandokumenmenggunakan save dan save as  
8. Siswadapatmendemonstrasikancaramenutupdokumen 










9. Membukandokumen( file) 
10. Menyalinteks 
11. Siswadapat menyisipkan wordart 
 
 
V. Pendekatan ,metode , media, dansumberbelajar 
Pendekatan                : 
Metodepembelajaran: MetodeDemonstrasi 
     Media                        : computer, laptop, lcddan media vidioscribe. 































       
Kompetensi Inti :  
K.1-2 :  Kompetensi sikap spiritual yang ditumbuhkembangkan melalui 
keteladanan, pembiasaan dan budaya sekolah serta dengan 
memperhatikan kerakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan 
kondisi peserta didik, yaitu berkaitan dengan kemampuan 
menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
sedangkan pada kompetensi sikap sosial berkaitan dengan perilaku 
jujur, disiplin, tanggungjawab, kerja sama, responsive (kritis), pro-
aktif (kreatif) dan percaya diri, serta dapat berkomunikasi dengan 
baik. 
 
K-3 :  Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 
pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan  humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
K-4  :   Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji 
secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 
komunikatif, dan solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta 












































































Identitas  Responden 
Nama                      : Orland K.S. Pello 
JenisKelamin :Perempuan 
Kelas                      : III E 
  Petunjuk: 
Bacalahsetiappertanyaandengantelitisebelummenjawab, berikantanda(√) 
padakolom yang andaanggapsesuai. 
Keterangan: 
SS       : jikajawabanandasangatsetuju 
S         :jikajawabanandasetuju 
TS      :jikajawabanandatidaksetuju 
STS    :jikajawabanandasangattidaksetuju 
 
Angket Hasil Belajar 
No Pernyataan Pilihan 





    
2.  Denganmenggunakanaudio visualbanyakaktivitas yang 
dapatdilakukanmateripembelajaran. 
    
3.  Penggunaanaudio visualmemberipengalamanbelajar yang 
barubagisaya 




4. Sayadapatbelajaramaterimelaluiaudio visual     
5. Sayasangattertarikdenganmenggunakanaudio visual     
6. Penggunaan  mediaaudio visualoleh  guru 
membuatsayasenangbelajar. 
    
7. Sayakesulitanmenjawabpertanyaandari guru ketika guru 
menggunakan media audio visual 
    
8. Sayatidakkonsentrasibelajarmelaluiaudio 
visualkarenaharusberhadapandenganlayarlebtopdancomputer. 
    





















Gambar 1. Peneliti  belajar mengajar di SD Kristen Citra Bangsa  
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